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　文字版面は、A 版で、23 字× 2 行の横 2 段組。
2. 原稿・図版類の入稿形態について
　原稿は、テキスト形式を基本とし、図版類は JPEG　
　形式など汎用性のある形式でのデータ提出とする。
　その他のデータ形式での入稿を希望、あるいはデー
　タ入稿が困難な場合は、編集委員と協議してその可
　否を判断するものとする。
3. 使用言語は日本語、英語、中国語を基本とする。そ
　の他の言語については編集委員と協議してその可否
　を判断するものとする。
